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生後8日の男子で，生後6日目よりI旦汁性JI区日土を来 近戎々は 6才男子で血清蛋白 4.9g/dl赤血t-1;、数277




ti on H型に属するものと考えられた． 又腸回転異常 蛋白 7.5g/dl前後と箸明な己文芸をみた．摘出桜木は盲
